Karadeniz Kararmasın by unknown
Hopa Halkevleri, Karadeniz'de görülen kanser vakalarının her geçen gün daha da artması üzerine, bölgede kanser 
araştırma ve tanı merkezinin kurulması konusunda Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla anket 
çalışmasını başlattı.Halkevleri 7.bölge temsilcisi Kamil Ustabaş, Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sıkça görülen 
ve her geçen gün artan kanser vakalarından dolayı bölgede kanser araştırma merkezinin kurulmasını istiyoruz. Bunun 
için Karadeniz Kararmasın konulu anket çalışmasını, Artvin merkez, Hopa, Borçka, Murgul, Kemalpaşa ve Rize pazar 
ilçelerinde başlattık dedi.Ustabaş açıklamasını şöyle sürdürdü:Sağlık hakkı, parayla satılır hale getirildi. Sağlık 
hizmeti götürülmeyen insanlara "paran yoksa öl" diyorlar. Bugüne kadarki iktidarlar ve şimdi de AKP iktidarı 
uyguladıkları sağlık politikalarıyla halkı kanser ettiler. Koruyucu sağlık hizmeti yerine aile hekimliğini getirerek, 
"paranız yoksa ölün" dediler. Biz halkevciler Kasım ayından itibaren başlattığımız "Karadeniz kararmasın, kanser 
kaderimiz değil", kampanyasıyla bölgemize yeterli sayıda teşhis, tedavi merkezlerinin açılmasını, onkoloji 
hastanelerinin açılması için gerekli ödeneklerin ayrılşmasını talep ediyoruz. Kasım ayı boyunca kampanya 
duyurularını yaptığımız çalışmanın anketlerine başlamış bulunmaktayız. Sağlığı paralı hale getiren gelmiş geçmiş tüm 
hükümetler gibi AKP iktidarı da, "Karadeniz de kanser oranı yüksek değil" diyor. Bizler bu anketlerle verileri alıp 
taleplerimiz gerçekleşene kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Parasız kanser 
tedavisi istiyoruz...28.1.2007 sesonline.net Hayati Akbaş
